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I I 2 TORVSTRØ 
torvstrø, som de forskjellige aar og den enkeltes økonomi tillater, og 
saa ha en mindre kum til overskuddet av tvag. 
For en tid siden saa vi, at der gjennem flere aviser gik en notis 
om, at der var utsigt til eksport av torvstrø. Det saa næsten ut, som 
om aviserne syntes, det var en glædelig foreteelse. Fra fabrikantenes 
side kan der selvfølgelig heller ikke være noget at si paa det. For 
dem gjælder det jo at gjøre mest mulig ut av forretningen, og paa 
grund av øket fabrikation er der i det sidste ikke saa rask avsætning 
som før. Men for landbruket vil en saadan eksport være en betænkelig 
sak. Vel har vi idag, navnlig i visse strøk av landet, mosemyrer i 
overflod. Og vi behøver vel ikke at frygte for, at det tar slut hverken 
i vore barns eller barnebarns tid. Men 2-3 menneskealdre er for et 
folk intet langt tidsrum. Vort lands torvstrømyrer er en rigdom. Vi 
har love, som kontrollerer salg av skog, begrænser arealene overfor 
enkeltmand og likefrem sætter en grænse - i mange bygder - endog 
for avvirkningen. Og dog er skog noget, som kan fornyes. Omtrent 
al mark, som nu er skogbevokset, kan, om den avvirkes, igjen frem- 
bringe skog. Men det er anderledes med vore torvstrømyrer. Det 
blir nok langsigtige papirer at »plante« mosemyrer. Vi kan derfor 
heller ikke glæde os over, at vare torvstrøfabrikker finder marked for 
sine produkter i utlandet. Det betyder høiere priser paa torvstrøet, til 
fordel kun for de faa, som i en upaaagtet tid for en billig penge har 
erhvervet store arealer av mosemyr. Og vi rriener desuten, at vore 
mosemyrer ikke er saa uuttømmelige, at man bør søke utlandet for at 
faa dem ryddet. 
Torvstrømyrene er en herlighet for vort jordbruk. En herlighet 
for hver gaard, som eier en liten slik myr, og en herlighet for de di- 
strikter, som har tilgjængelige torvstrømyrer. I Smaalenene var der i 
I 909 ikke mindre end 5 1 torvstrølag i virksomhet med en aarlig 
produktion av nær 50 ooo m.3 torvstrø. Det er et godt bevis for 
gaardbrukernes forstaaelse av dette strømiddels værdi. Og vi kjender 
til, at gaardbrukere paa Hedemarken, hvor der ingen overflod er paa 
god mosemyr, har slaat sig sammen om kjøp av en saadan i et andet 
amt for at sikre sig dette udmerkede strø til rimelig pris. 
La os ikke eksportere vort torvstrø. Vi trænger det i landet. 
Utnyt de mindre myrer inden distriktet. Og la de større myrer for- 
syne de landsdele, som ingen har. En saadan ordning er av saa stor 
betydning for vort lands jordbruk, at den for sakens skyld gjerne var 
en lov værd. 
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56 TORVSTRØLAG er der nu i Smaalenenes amt. »Beretning om Smaalenenes amts landhusholdningsselskaps virksomhet 
i aaret 19 r o «. 
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SVENSKA MOSSKULTURFORENINGENS sommermøte avholdes under landbruksmøtet i Ørebro 5te---6te juli. 
)) Svenska Mosskulturforeningens Ti dskrift«, 
VED JERNBANESTATIONER i Sverige brænder man torv i tilsammen 450 ovner. Brændselsforbruket var sidste vinter ca. 2 ooo tons 
brændtorv motsvarende r 340 svenske favner birkeved eller 900 tons 
antracit. 
»Svenska Torfindustriens Tidskrifr«, 
FOR UTPRESNING AV VAND AV TORV har ingeniør A. 'J. Fredriks- son) Fredriksdal, konstruert et nyt apparat og søker den svenske 
stat om et bidrag paa 6 ooc,oo kr. for at fortsætte sine eksperimenter 
med samme. 
»Svenska Torfindustriens Tidskrift e . 
UTSTILLING AV MYRKULTUR OG TORVINDUSTRI vi bli avholdt i Viborg 13 de-r 6de juli d. a. i forbindelse med det jydske land· 
bruks aarlige ungskue sammesteds. 
)) Redeselska bets T'idsskrift e , 
MYR SOM NATURMINDE er av magister A. MentzJ ansat Danske Hedeselskab, foreslaat bevaret, idet · den tid ikke 
da de fleste myrstrækninger vil bli mer og mindre utnyttet, 




»Beitrageri zur Naturdenkmalpflege s , 
DEN TYSKE KEISER holdt et meget interessant foredrag om myr- dyrkning i »Deutsche Landwirrschaftsrat's« møte i Berlin den 
qde februar d. a. 
»Ber liner Tageblatt«. 
ET LABORATORIUM FOR UTFORSKNING AV DEN INDUSTRIELLE UTNYTTELSE AV TORVMYRER er av den preusiske landdag i møte 
den 15de mars d. a. enstemmig besluttet oprettet i tilknytning til den 
tekniske høiskole i Hannover. 
)) Oesterreichische Moorzeitschrift <<. 
REDAKTIONEN vil med taknemmelighet motta faglige artikler, aktuelle indlæg, interessante nyheter og notiser vedrørende myrsaken til 
eventuel optagelse i tidsskriftet; dog ikke personlig polemik. An tagne 
bidrag vil som regel bli honorert. 
Ved· at skrive om sine erfaringer støtter man myrsaken og frem- 




Det kgl. Selskap for Norges Vels møte paa Harstad 
onsdag den 1 2 te og torsdag den 1 3 de juli 1 9 r r. 
Forhandlingsemner: 
1 . Melke/ æets foring. 
Indleder overlærer H. Isaachsen, Landbrukshøiskolen. 
2. Om opl1:fælp av fædrijten i Tromsø stift, særlig i Finmarkens 
amt og navnlig hvad kan der gjøres for at motarbeide sulte- og 
knapforing? 
Indleder vandrelærer L. Bjerkeng, Tanen. 
3. Om skogen og dens betydning for det nordlandske jordbruk. 
Indleder skoginspektør E. Jl ilsen, Helgeland. 
4. Om hus.flid. 
Indleder direktør H. Grosch, Kristiania. 
5 . Om plantekultur. 
Indleder overlærer B. R. Larsen, Landbrukshøiskolen. 
6. Sauens ernæring vinter og sommer. 
Indleder landbruksskolebestyrer :Jon Seeland, Lilleelvedalen. 
7. Om smaabruksdrift. 
Indledei- arntsagronom P. Breirem, Helgeland. 
8.. Tromsø amts jordbruk. 
lndleder arntsagronom Harald Giæuer, Harstad. 
Møterne holdes fra kl. 10-2 form. og 4-7 eftm. 
Efterat ovenstaaende program er behandlet vil Det Norske Myr- 
selskaps sekretær, torvingeniør :J. G. Thaulow torsdag eftm. holde et 
foredrag om Torvstrø og torvstrøtilvirkning, likesom han de nærmest 
følgende dage vil holde foredrag om Brændtorvdrijt og om Torv- 
myrer og storindustri. 
Fri adgang for alle. 
